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ABSTRACT
Stetoskop merupakan alat yang paling sering digunakan oleh dokter  yang mampu membawa organisme infeksius karena ada
beberapa mikroorganisme yang mampu hidup di benda mati dengan waktu yang lama. Tidak hanya bertahan hidup saja,
mikroorganisme tersebut dapat berpindah ke kulit pasien sewaktu pemeriksaan dilakukan sehingga dapat menyebabkan infeksi
nosokomial. Oleh karena itu pemeliharaan stetoskop secara baik dapat mengurangi tingkat kontaminasi pada diafragma stetoskop.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pemeliharaan stetoskop terhadap tingkat kontaminasi pada diafragma
stetoskop di RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan desain cross sectional
yang dilakukan pada bulan Maret 2015. Sampel berjumlah 86 dengan teknik pengambilan sampel secara proportional random
sampling. Pemeliharaan stetoskop diperoleh melalui kuesioner kemudian diafragma stetoskop responden dilakukan swab dengan
kapas lidi steril yang dibasahi oleh normal saline, kemudian hasil swab dibawa ke laboratorium untuk di kultur dan dihitung
koloninya. Data dianalisis dengan menggunakan uji Chi Square  dengan interval kepercayaan 90% dan nilai Î± = 0,1. Hasil
penelitian didapatkan 50 responden dengan pemeliharaan stetoskop buruk memiliki tingkat kontaminasi yang tinggi dan 31
responden yang melakukan pemeliharaan stetoskop secara baik memiliki tingkat kontaminasi rendah. Hasil yang didapatkan adanya
hubungan yang signifikan antara pemeliharaan stetoskop dengan tingkat kontaminasi bakteri pada diafragma stetoskop ( p-value =
0,001) dan RP  8,3 ). Hal ini menunjukkan bahwa seseorang dengan pemeliharaan stetoskop yang buruk memiliki risiko 8,3 kali
memiliki tingkat kontaminasi yang tinggi.
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